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????????、???????????????、???????、???? っ 、??? っ? 。? 、??? 、??? ? 、??? 、??? 。 、??? っ 。
????????っ??
?????? っ 、 ????っ 、 「 ???」 、 ?? っ 。 「??」 、 、 「?????、 ? ? っ? 、??? ? ???? ?、???っ 、???、???? ? 」 。
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??ー?、????????????。?????? っ?????、?????????、????????? っ 。????、? ? ? ??????? っ 。 、???っ ?っ???、 、??? ???? 。??、 。??? 、??? ??? 、??? ?????っ?。?? 、?っ??、? っ??? ? 、??? ? 。??? 、 「 、??? 、???」 、 っ ゃ 。 、???????????? 、
????っ?????????????、????っ?。???、 ? ???っ??????、 ? ? ? ? 、??? ? ??。??? ?
??????????、????????????、 ? 、?????? 、??? 、??? っ 。
一　26一
???????????????。????、?? ???? 、 ???っ? 。 ? ??????っ??? 。??? ? っ??? 、?っ? っ 。??? っ 。??? ? 、?????????っ?? ?。?????? 、っ?、 ????、??? っ 。?????、???? 、 、特集投稿
?????????????、????? っ 、 「??? 」 ?っ????。?????、??? ?
?、????????????????????????。?????????? ? 、??? ??? 。「??????????????」?
??? 、?「 ???????????」 「??? 、｝っ??? 。???、 、??? っ 、??? 、??? っ 、??? 、 っ ?????、? っ 、??? 。??? ???、 ?? ?っ??????????、????っ??? 、? 、??????
?。?「???????????????? ? 」 、????? ??、?????? ? 、 ???? ? ?。??? 、??? ? っ?っ? ……。??? 、 ー?????? ???? 、?、?????? ??、?????、??? っ 。 、?っ??????? 、 ????。 っ???、?っ ? っ????????、?「 」??? っ
一27一
???????????? 、 ?????????
『?????』??????????
??? 。 っ??? ? 。 「 っ 、?? っ 。??? 、 ??? っ??? ???????? 。 、????????? っ?????? っ 。 、??? 、??? 、???? ?????っ?????。???? 、?『?? 』 。??? ー 、??? ???? ? っ 。??? 、 ー
ッ?????????????????????。?? 、 ????っ????????? ?っ ? 。?????? ? ?????????、 っ??? っ ? 」??? 、??? ????? 。 、??? ???????、???? っ 。?、? ? 、 ?? っ??? 、???っ? 。 、 っ??? 、 、?????っ 。
一28一
?????????????
（????????）
?? ?
????ー?????????????????。「????????、?????????? ??っ???。????
?????? ? 、?????っ? 」 ??? 。?? 、 ???? 、 ???? 、??? 、 ????? ? 、?????、 ? ? ???????? 、?? っ 。?????? っ 、，?????? 、 ????? っ 、 ?っ???????、??????????? 、
一　29一
??????????っ???????????。?????????、???、 、 ???? ???? 。?? っ??? 、??? ? 。 、??? っ?。? 、??? っ ? 。??? ? 。??っ 。 、??????、 ? っ 、???、 、っ?????????、?????????
??????っ??? 、??????? ? ???? 。?????? ?。
?????????????っ????、?? ?、??? ょ??? ? 、??? 。??? 、??? 。??? っ??、 ?????????、?????? っ っ 。??? 。
?????????????????
??? 。??? ? 。??? 、 ? ???? 。??? っ 、??? っ ?????。 、 ???、? 、??? ?、????っ
一30一
????????????。?????っ? ????。??? 、 ???? 、??? 、 ??????? 。??っ ???? 。??? ?、?????ー?? ???? 。?????? ??、? 、っ????? ?? ???? ? 。
?????? 、??? 。
特集投稿
????????、???????????????、???? ??????? 。?????? っ 、
／一 一．一一一一一〇．員、燭「R罰’
??????、????????????。???????、????????? ???? ? っ 、???? 。??? 。??? 。?????? 、?????? ??????? 、??? っ 。??? 。??? 、?????? 。??? 、??? っ 、??? 、??? 、 ?っ??????。???????????? 。?????? 、??? ?????
一31一
??????????、??????っ?????。??? 、 ????????っ??????。???????? 、??? っ 。??? っ??? 、 ???? 、??????、 、??? ?????????、??????? 、?????、 ???、????? っ 。????????????っ?? 、???????????っ 。??? っ 、???
????????????????。?????? っ 、??? 、 ??っ? 、 っ??? 、 、 、?っ? ? ????、??? っ??? ?っ 。 っ??? っ 、???、 ???っ 。??? ???? ? 、??? 、?????? っ??? 、??ー ャ 、??? っ??? 。??? 、 ????? 、 っ??? 、
一32一
????????、?っ??????????? 、 ? ー ャ 、?ー?ャ????????????っ???っ 。 、??、???、 ?????? ?????、???? 。???、??????? 、??? 、??? っ 。 、??? 、 ?特集投稿
??????????????????????。?????? っ 、??? 、???? 。????????? 。
?、??????????????。????、????????????、??? ? 、??? 、??? 、 っ 、 っ??? 、??? 、 っ??っ 、??? 。 っ ???? ? っ 。??????、???っ??? 。?????? 、っ??????????????????? 、 っ
?????? 、??? っ??? 、 、??? 。??? 「 、
????????、???????????。?? ? 、??? 、??? 、 、 ????、????、??? ? 、??? 、??? ↓ ? ???? 、??? 。??? ?????? 。????、? ? っ????????っ っ っ?。｝ 。 、???????????????、?
?????。??? 、?っ???? ? 、??? 。 ?、
一33一
??????????????。?????????????????。??????? っ 。?????、??? っ 。??? 、??? っ 。??? ???? っ??? っ 、??? 、??? 。 、??? っ 。?????? 、 ー??? っ ???、っ????、????????????、???? ?? ー??? ?。? っ??? っ 、 、
?????????、??????、?? ? っ????? ???、??? っ 。???、 ???? ? 、??? 、 ャ??? 、 っ??? ??????? っ 。??? 、 っ??? っ 、??? 、????????? 。 ??? っ??、 っ 、??????? っ?っ? っ 。? っ 、??? っ??? ?。?????? っ ??????。???? っ???、?? 、
???????????。???????????????????、????? っ ????????? 。??? ?????????? 、 っ 。「??????????っ???、?
??? っ ? 、?????? 、 」 。??、 っ?、? 、?????? ???? 。??? 、 、??? っ 。??? ? 、?????。??? っ 、 、??? ? っ 。??、 、??? 。
　　一一
????、?????????????????????????。?????? 、???? 。 、???? 、??? ????????? ? 。??? ? 、??? っ 、?????。?? 、??? ?、??、 、??? 。??、 ????? ???? っ????、特集投稿
???????ー?????? っ ??、???? 。??? ? ????????。??、?
???、????????????????、???????????????、 ? 。??? ? 、??? ? 、??、??? ??。????????〜??ー????，?〜??㌧ ???????????
㌔??〜「
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．、????
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・畔【擁
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一36一
?????????、??????????、??????? ょ??。??? ? 、?、?????? 。 ???。 、??? 、?????? 。 っ ゃ?? 。?? 、??? っ? 。??? 、?っ? 。（?） ー ャ?。??? 、??。 ? っ 。??? っ 、 っ??? っ?????（????）? ??? ? ???? 、??? 。 、．??? っ??? 、
???、?ァッ?ョ????????????。?????????????、? ? ?? ?、?っ? ? 。??? ー 、??? ? 、 。?? ???????? 、????? ??? ? ??。??? 、 ー ー??っ? ょ ?。 ? ???、 っ??? 。? 、?????????、 、??、 、??? ゃっ ……。（?）??? 、? 、 ??。? っ??? 。
?????????????っ??????、???????????????、???っ?????????っ??、???っ 、 。（?）
???? ?、 ??。?? ??? ??? ? 。（ ）?? ??っ??? ???? ?? 、?っ??……。（?）????? ???? ……。（?）?? ? 、??? ? 、 ??っ? っ 、 ??、? っ?。? ? 、??? っ 、??? ? 。????????????????????っ ……。?????? 、
一37一
??、?????????、???????。（ ） ??。???? ? 、 っ??? ?????、??????? っ 、 。?????? 、 。??? 、 ゃ??? ……。 っ???
???????????。??? ……。????? 、 ???。
（?）??????????????、
??? っ 。??、? ?????? 、??、 ???、??? ……。???っ ? 。
?????????????
???? 、????、? 、 、??? っ 。（ ）??? ?、 っ??? っ ゃ ??? 。?? 、，???????? っ??っ??? ??? 。
?????? 。 ???????? 、??? 、 っ?。? ??… 。??? 、??。 ? 、??? 、?っ?ゃ ? 、???、 、 っ???、 ?、?????? 。（ ）?? 、
?，、
?????
??
?
、
?
?????っ?ゃ?。??????、????ゃ?????、?????????????。???っ???、?? 、??? ??っ?。 、 、??? 、???? ? っ??? ?。??? 、???????? 、?????? 。 ????、 っ
　　一L
??（???????????）??????????、?????????????、?????????????? ゃっ ……。（ ）???? 、?? っ 。（ ）????、 ? っ 。???、 、??ゃっ 。??? ??? 。（ ）?? っ ょ ?。??????、 ? ? ???? 、??? 。??? っ 、???? 、??? ? ? 。??っ 、っ?……???? ?、?????? っ ょ 。??? 、 、
???????っ???????。????? 、 ? ??? 。?? ????? ? ??????、 ?? 、??? 。（ ） ????? 。 、??? 、 、??? 。?? 、 ???? ? 、 ???? ?っ????。???、????????、????ょっ ．???? ? ???っ ? 、 ? ???? 、???? っ 。??? 、 っ ??、???? ? っ 、
???????????????????? ?? 、? 、??? ?????? ? 、? っ??? 。 、????? 、 っ??? 、 ??ー?ー 、 ???ッ 、?っ 。??? 、っ?、?????????????、??? ? ……。?????? ?? 、??? ー っ ゃっ
?
一39一
……。??????っ??、??????????、??????????? っ 、???。 、 ? っ??? ??っ?? 。 っ??っ 、 ……。ゃ ? っ っ 、???? ? ょっ? 、?????、 。 、??? 。 、??? 、 っ?ゃっ 。（ ）??? っ ? っ??、 ?? 、???……。 っ??? 、 っ っ?、? っ 、 、?、? っ ……。 。??? っ 、?、? ???? っ 。??? ? っ??? ?
ゃ????……。??????????????、?????、???????、??????? っ? っ?っ ? 。??? ?????、? ?? っ??? 、 、 っ?? ……。?? ???っ ?っ????ィ?? ? ? 。?????? ? 、????っ? 、??ょ 。?っ?? ??????? 。??????、?????? ?
?ュ??ー?ョ??、????????
?? 、??????、 っ??、 ?
??????っ?、??????っ?????、?????、????????ャ 。 ?、?????? ??。（ ）??? 、??っ ? 、 、?…… 、 。?っ 、? ???? ???? ??。 ょっ 、?っ?。???????? ?ゃ??????。?、 ?、????? 。（ ）??? 、??? 、 、 ?ィ??????っ ?っ? 。（?）???????????、??
?っ?、?? っ????、? 、 、??? ? ? 。??? ? 、 っ??? ?? ???、 、 、
一40一
?っ?????、?????????っ????……。???、????、??ッ ??? ? 。（?）????? ー ??っ ??? ??、? 、 ー っ 、???っ 、 ? ? っ ??……。??? ? ??ゃ??? ?。（ ）?? 。?????? 、 ???? 、?、???? 、??、 ? 、
?????
??
?
?????????、???????????。（?）????? 、??????????っ??? 、 っ ???。?? 、??? ??、??? ? 。???、 っ ???。??っ??????????????????? ? 、 ?、???、??? ? ?? ?ょ。????????、??? ? 。??? 、???、 っ 、 ????っ??。 、? ? ?????????? ?っ??? ……。??? っ? 。
定価480円
毎日新聞社
??
一
　2月号
発売中／
?〈連載〉これでよいのか干葉の教育④
体育教師はなぜ許される…・……・荒井
活字離れの責任は教科書
入試問題一…………・・…iEk田勝彦
「大学離れ・専修学校ブーム」喜多村和之
高等教育多様化の兆し
面襲鮒謹
校長100万、教頭70万円の工作費・永守良孝
まともな教師は昇進を断念………・・大和田等
教師たちの“お家の事情”・・………柳田邦男
國放課後のチチヤス…………・…尾辻克彦
一41一
??????????ゃ????ょ????????、??????????っ?????。???．??っ??????? 、? っ?ゃ???? 。 ???、 っ っ????? ?っ 、 っ????ょ 、?? ? 。 、????。? 。????… 。
?????、?????????、???????????……。??、???? ?、?? 。??? 、 っ??、?????????ゃ?????? っ 、 。??? ? 、ゃ??? 。? 、 ???。??、? っ ょ。??? ? 。??? ? ……。
????????????ッ?
?????? 。 、??????っ??、 っ?、? ??っ? 、???っ 、???、 っ ゃっ ……。?、??? 、 っ 、 、っ?????、??????????
???っ????????っ???。????、 ? 。??? ? …。??? 。 、??? 、 。??????? っ 、????????????????????? っ 、 、?????? 、 ?????っ 。?? っ??? ? 。??? 、 っ??……。 、 ー??? ? 、 、??? ? 、っ??。???、??????????????????っ っ ……。??? っ 、??、 っ?????、 っ 、?????? ……。
一一@42　一
????????。（?）?? ??? ?、??????? ? 、????????、??????????????。???、 ー??? っ 、 ????、??? っ 。??? ??? 、???、 っ 、?????? っ 、 、????????ゃ 、?っ?? … ??????? 、????? 、??? っ 。?? ャ ? ??っ 。（ ）??? 、 、??? ??っ ……。??? 、 ょ??? ょ 。???、???っ?、 ?
??ゃ???????。（?）???? ??????。??? ??。??? 、??? 、??? 、? ???? 、 っ 、??? 。 ??
????、????????????? ? ……。??????? ??… 。（?）?? ? っ 、?。??? っ 、???? ???????????…?．?
???っ???????
??????、????? 、 ????? ……。（ ）??? ??、 っ??? 。?????? 。??、 っ っっ?、??????????????。???、 ???? ……。??? っ 、
?????っ ? 。???? 、??? ゃ ?。??? 、?? ?? ?
（?）
??? 、 ー???、?????????? 、 ー?????? 。 、???、 っ 、??? 。っ???、?????? ? 、
一43一
?????????????????っ???????。??、???????? … 。?????? 、
?っ?、 。??? ゃ、?? ゃ 。（?）??? ?????、??? ? ょ。??ー?????????????、 ?、 っ????ー?? 。 ．??、（ ） 、??? 。 、 、??? ? 、??? ー 、?、? ?????。 ー?? っ 、 ????、 ?っ? 、 、??? ? ? 。
（?）
??????っ??、?????????。（?）?? ? ? 、??っ ゃ ?。（ ）??? っ 、 っ 、?っ 、 ? ? ?。（ ）??? っ 、 っ?? 。（ ）?? 、????????、??????、???? っ 、 ???? ゃ ? 。????っ?、 、??? 。? 、?ょ??? っ 、 ?????、 っ ?…。?? ??? 。???、? ????? 。
?（???）??????、?ゃ????????????、????????? ?っ 、? っ ?…??。（?）?? 。??? ? っ 、??? 、?? … 。（?? 、 、?? っ 。（ ）?? 、 っ っ??。（ ）?? っ??? ?? ?、 ?（ ）??っ っ 、??? ?、 ??? ?……。（ ）?? 。??? ? 、????? ? 。（ ）??? 、 っ ゃ??? 。（ ） 、
一44一
?????????????????????????……。??? 、 ??ゃ????????。??? （ ）???? 、?? 。??? ?、??? ? 、 、??? 、??、 っ??、 、 、??っ っ っ 。??? ? 。?。?????? ?? 、 っ?? ? 。??? 、っ??、??????。（?）??? 、 。????、? 、
っ????????……。??????????、????? 、??? ??? 、??? ……???? ゃ 、?、??? っ 、
??????
???ゃ??、?っ?????、
??? ?。?????????
?????????????????? ??。（?）??? っ?、
洩
???．、談
?
Z
?
“
??．
㎝闘
㌦
㎡
響…?
穐馬覧
????????ゃ??????????????、??????????っ???、? ? 、?????、 っ ? ……。? 、 、??? 、 っ っっ??????????。?????、?????
??。（ ）????????っ 、? 、????? 。（?）??? ?。?? ? 。??? ? 、?? ……。（ ）????? 。 ??。? 、 ゃ???、 ? っ
一45一
???????、???????、?????? ? 。?? 、 ゃ ゃ、?? ? ……。（ ）?? 、 っ 、??? ? 、??ゃ 、 っ 。??、 。（ ）????、 ?ゃ??? 、? っ?、? ? っ 、??? ? ?? 。（ ）?? 、?ゃ ? 。（ ）??? ?、 っ?? 。（ ）? 、 、???、 ???????、?????????。???? ? ???? ???????? 。?っ? 、 ?。
???????????????、??、??????????????。??????????、?っ ャ ???? 。??? ? ???? 、 っ??? 、 、??? ???? 。 ー?? 、??、 ????、? ???? 、（ ）??? ? ゃ っ??。?? 、???、? ???? 、?、? 。??? 、 っ ?? 、?? 。?? 、 ?
ッ???????。???????、???????????? 。??? ?、 ????っ? ?、???? ???っ?、??????????……??? ? ? 、?????? 、 っ???、 、??? っ 。っ????。????????? 、 。??? 、?、?ょ 。??? 、 、?ゃ? 。??? 、 、?? 。（ ）?? 、 、?? ? ??。（ ）??? ょ ? 、??? ? っ っ
一46一
??、???ょ????????????、 ? ? 、???????、??????、????? 。? ??? ?、?????? 、 …。??? 、? ????っ?? 。??? っ 。?ッ??????? 、??? っ っ 、??? 、
???????、??????、???????っ???? 。 っ??? 、 ?、???????っ???????、???????、 っ? 。??????、 ? 、??? ??? 。??? っ? 。?????、 ? 。??? 、 ? 、??? 、
????????、?????????????っ????、????っ???? っ ? 。?? 、???っ っ 、 ????、 。 ????、 、??? ??? 。?? 、??? っ ょ 、??? ??っ? 。 、??? 、 、??? 、 、 ……。???、??? ? ?っ???????…… ? 。??? 、 、?っ???、??? ???っ 、」??。?? ???（（???? ?? ?? ）
一47一
で生きられるか
神戸心療親子研究室カウンセラー
クシレープ「ろくさん」メンバー
一
（1）
「??????????」????ー??????、???????????????????、??????????。 ー
????????????。??????? 、 ???? 、 、 っ??? ???? ー??? 。??? 、 、??? 、 、ょ?? っ???っ ?。???? 。??? 、 ー ?????????。 「 」???。?? ???、 っ 。??ゃ 、 、??? ? っ
??っ???、?????、???????、??????????????．??? 、 ? 。
?
?????? ??????????? 。 っ?、? 、 ????????、 、?????? 、??? 、 。??? っ 、 「??? 」?????。?? 、 ???????? 、 ? ??
???????????????????????????????????? っ 、?????? ??、?。 。
一　48一
父親は「平和」の中
伊藤友宣
????、????????、??????? ? 、 「 ????」? ??。?????、????????????? 。?????? 。???、 。 。?、? ? 、 ???? 、 、??? 。?? 、 ?っ?。?????????。??????、 っ 、?。???? 、 っ??? ? 、??、 ?っ 。
???? ? 、 ???? ?。?????? 。 ??、??? ?。??? ? … 、 ???? 、
?????????????。???????? 。?? 、 、 ??、? ?????、?????? 、??? ? っ 。 、??? 、?????? 、 ???? 、??? 。?????。???、????、???????? ?。
（3）
??、??、 、????? ?、??。 ? ? ??、??? 、? ????? ?、 。??? 。
一49一
???????、???っ????。??? ? っ 。 ???? ?、??? ???っ 。?? 、 ? ?、??? ? 、??? 、?????? 、???? 、↓ っ??。??? ?、 ???????????? 、????????? 、 、???? っ 。??? 、 、??? 。??、??? 。?↓? ? 、 ? っ??? 。 、 ?????? ?????。 っ 。?? 、
??????、???????????っ??????。 、??? 。 ? ?。??? ? ??????っ????。??????????????、 、?????? 、 ??。? っ??? 、 、??? ?っ?。??? 、???? ? っ ??????????? 。 、??? 、??? 。??? ?????? っ??? 、??? っ 。?? 。?? 、??? ? ェ??? っ
一50一
’????????、?????、???????? ? 。??? 、 、??? 、 、 ??、? 、 っ?、?っ ????。? ???? ?。??? 、??ー ャ ???、 っ??? ? 。?????????、? ????? 、 、 。???? 、 ー ャ??? ??? 、?? ???? 。 ??。??? 、??? ??、 。???ゃ??ゃ??? 、??? 、??? 。 。
????????っ?????、??、???? 、 ? 、?????、???????。?????? 。?? っ 。?、? ? っ??? っ 。??っ ? ? 、???????っ 。 「 」??、 「? 」 。??? 、 、?????? ? っ?。????? 、 、???? っ 。??? 、 、??? 、 。??? 、??ゃ??ゃ ??
（4）
???????、 、???。????? 。
一51一
???????????っ?。? 。 ? ?????? 。???? っ? ????? ??? 、 。???? ? っ 。???、 、 っ?、? ??、?????? 。? 、????? 。?????。??? 、??? 。 ャ ャ?。? ???。??? 、 、 。??? ? 、 っ???? 、 、??? ?、 ???? 、 、 ???? 、っ???????????。? ?????、 っ ??????? 。
?????????????????????。??? ??、??????????っ? 、? 、??? 、??? 、 、 。 。??? 、???? 。???、 、 、 ????? ー っ???????、? ?? ｝??? ゃ 、????????? 、 、??? 、 。??? っ?、???? 、??? 。 、???、? 、?。? 、 、? ? 。?????、 ? っ ?????? ?、 ? ?
??、???????????????。?????????????。??? 。??? ? 、??? ? 、??? ? 。??? 、 ? 、??? ー ッ??? っ?? ． 。
「???????っ?????っ??
??? ゃ 」??? ???? ? 。?????っ 、 ? 、?????????????????????????、? 、?? ?。
5
?????? ? ?? ?? ???、
????、??????????????、???????????????、? 。??? ? 、????っ?、?。? ? 。?????? 、??? 、 っ 、?????? 、?、? ? ?。??? 、 、??。?? 、??? 、????、??? 、 ? 、??? 。?? ???? 。 っ??? ? 。?。? 、??? 。??? ? 、
一53一
?????????????????、???、???????、????。??? っ ??。???? 。 、??? ?ャ ? 。??? 。 。??? 、 。??? 、 っ 、??? 、??????? 。 、 ???? 、 。?????、 っ 、??????????????????????????????????????????????????????????? 、????? ?????? ? 。? 、 っ 、 っ??、? 、??? ? 。 、?っ???、ー???ャ ? ． 。??? ????? 、 。??。 。 、
???????????????、???????????、????????。???、? ????、 ??。???????、?? 、?????? ? 、「???」 。??? 。??、 、 ? っ??? ???。 、??? ? 、 。??? 、 。??? 。??? ィ ィ ョ?（ ） 。????? 、???、? ?? 、?????? 、???、 ??。「????」?????、?????
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アン艸環農家性の性と鏑鱈
●あなたの年齢（　　歳）　　きょうだいの数（男　　人　女　　人）
　結婚年数（　　年）　　こどもの数（　　人）　最終学歴（
　中・高・大学は共学でしたか（
　職業は（有無）有る方は職種を具体的に（
　手取り年収（
●夫の年齢（（
　　万円）
　歳）　きょうだいの数（男　　人　女　　人）
）中・高・大学は共学でしたか（
）　　職業は（有無）
）手取り年収（　　万円）
最終学歴
有る方は職種を具体的に（
）））
《結婚生活と性》
Q1．あなたは生まれ変ってきても今の夫と結婚したいと思いますか。
　　　　　はい　　　　　　　　　　　　いいK
●はいと答えた方はその理由について一つにOをつけて下さい。
　　十分な経済力があり妻に収入を自由に使わせてくれる。
　　やさしくて思いやりがあり，妻をいたわってくれる。
　　性的に合性がよく充実した性生活を送っている。
　　妻の独立性をみとめ家庭外での自由な活動を許してくれる。
　　子どもをかわいがり，よき父親である。
　　家庭の中で妻を尊重し，何ごとも任せてくれる。
　　決断力に富み男性的で社会人として有能であり，信頼がおける。
　　妻が人間的・社会的に成長するのを喜んでくれ，家事育児も分担してくれ
　　る。
　　その他（
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
●いいえと答えた方はその理由について一つに0をつけて下さい。
　　仕事中心であまりにも家庭をかえりみない。
　　妻を養っているという態度がミエミエで亭主関白である。
????
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????
　　日常生活で愛情の表現がなさすぎ，やさしさに乏しい。
　　性的に合性が悪く，性生活が不満である。
　　野心と向上心に乏しく，男らしさが感じられない。
　　細かいことにこだわりすぎ，万事に干渉しうるさすぎる。
　　子どもに無関心すぎ，父親として失格だ。
　　収入が低く，社会人としてウダツがあがらない。
　　その他（
Q2．夫とあなたの生活について，次のことにお答え下さい。
　　夫が朝，出かける時間（　　時）　あなたの出かける時間（
　　夫の帰宅時間（　　時）　あなたの帰宅時間（　　時）
●夫とあなたとは，一日平均どれくらいの時間話をしますか。
　　10分以内　30分以内　1時間以内　1時間半以内　2時間以内
　　それ以上
●主な話題は？　二つをえらんで○をつけて下さい。
　　夫の仕事のこと　妻の仕事のこと　子どものこと　家計のこと
　　大きな買物のこと　哲学・宗教について　政治・経済問題
　　親せきのこと　近所の人のこと　レジャーのこと
　　その他（
時）
　　　　両親のこと
文学・芸術について
）
●あなたに職業がない場合，余暇に何をしていますか。（複数回答）
　　スポーツ　テレビ視聴　市民運動　ボランティア　園芸　学習活動（具体
　　的に）（　　　　　）おけいこごと（具体的に）（　　　　　　　　）
　　近所の人と楽しいおしゃべり　サークル活動（具体的に）（
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）家でできる仕事（具体的に）
　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
Q3．あなた方夫婦は性交に関係なく日常的に，どんな愛情表現をしています
　　か。　（複数回答）
　　キスする　抱きしめる　体を愛撫する　手を握る　体を触れあって座る
　　一緒に寝る愛しているという何もしない　その他（　　　　　　）
Q4．現在はしてくれないが，夫があなたにしてくれたら一と思っている愛
　　情表現はどんなものですか。一つたけえらんで下さい。
　疲れたときいたわってくれる　家事を手伝ってくれる　甘えたいとき黙っ
　　て抱きしめてくれる　ゆっくり話をきいてくれる　性交に関係なく愛撫し
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てくれる　たびたびキスしてくれる　君を愛しているよと言ってくれる
誕生日や結婚記念日にプレゼントしてくれる　髪形・洋服などをほめてく
れる　ほとんど不満がないのでえらべない　その他（ ）
Q5．あなたの性生活は，結婚生活の中でどれ位の重要性をもっていますか。
　　ほとんどゼロ　1／s程度　1／3程度　半分　2／3程度　全部
●あなたは夫と，平均どの位の頻度で性行為を行っていますか。
　　毎日　1日おき　週2回位　週1回　2週間に1回　3週間に1回
　　月1回’2カ月に1回　3カ月に1回半年に1回年1回
　　その他（　　　　　　　　　　　　　　）
●1回の行為に平均どれ位の時間をかけますか。　（藩邸を含めて）
　　10分以内　30分以内　1時間以内　1．5時間以内　2時間以内　それ以上
●行為そのものは，平均どれ位の時間がかかりますか。
　　　　　3分以内　5分以内　10分以内　15分以内　30分以内　それ以上
●あなたは性交でオーガズムを得ていますか。
　　毎回得ている　ときどき得ている　ごく稀に得ている　全然ない
●オーガズムを得ないとき，夫にそういいますか。　　　　はい　　いいえ
●オーガズムとはあなたにとって，次のどれですか。（単数回答）
　　全身の血が逆流する感じ　　頭がポーッとして気が遠くなる感じ
　　ヴァギナにおきる遡れんとその後の弛緩のかんじ
　　男性の射精をヴァギナの奥に受ける快感　摩擦によっておきる熱い感じ
　　その他（具体的に）　（
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
●あなたにとって結婚生活における性交とは？（単数回答）
　　夫が求めるから与える女としての義務　すばらしい肉体的快楽　夫婦の最
　　高のコミュニケーション　　子供をつくるための手段　その他（　　　）
????
Q6．家族構成　夫以外に誰が同居していますか？
　子供（　　人　　　男　人　女　人）
　夫の父夫の母夫の兄弟姉妹妻の下妻の母　妻の兄弟姉妹
　　その他（具体的に）　（ ）
●あなたの夫と夫の母との関係についてきかせて下さい。（
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）Q7．住居について
●住居の広さ（　　）㎡
●夫婦の寝室が独立していますか。　　　いる　　　　いない
●いない人はその具体的状況について書いて下さい。
Q8．性行為のプロセスで行われる男性の行為でとてもいやなことをあげて下
　　さい。　（いくつでも）
●反対にとてもいいことをあげて下さし㌔　（いくつでも）
????
●性生活について夫婦のあいだに不満がありますか？
　夫から不満をいわれたこと有無
　その理由（
）
あなたの不満
その理由（
?
無
）
Q9．あなたは夫から求められたとき，生理上健康上の理由がない場合，
　必ず応じる　ときどきことわる　めったに応じない　全く応じない
　　その理由（ ）
●性行為は夫婦のどちらから求めますか
夫が主にときどき妻から
いつも夫から
同時に
妻が主にときどき夫から
いつも妻から
その他（ ）
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《性についてのあなたの考え》
Q10．あなたの結婚はどの順序でしたか。（順位をつけて下さい）
　恋愛　　見合　　性行為　　同棲　　結婚式　　届出
Q11．性交について，あなたの考えは？（単数回答）
　　結婚するまではすべきでない
　愛しあっていれば結婚に関係なく許される
　愛しあっていなくとも，好ましい相手ならそういうこともありうる
　男に求められたら許すほうが男をひきつけられる
　複数の相手と試みて，性的合性のよい男と結婚すべきだ
　子どもをつくる行為としてのみ認められる
　動物的で汚らわしい行為
　　その他（
）
Q12．あなたは夫が婚前に性体験があることを
　望んでいた　望まなかった　どちらでもいいと思った
　　その理由（
????
）
Q13．あなたは夫の買春をみとめますか
　絶対みとめない（離婚する）　　絶対秘密にしてくれるならよい
　　トルコ程度ならよい　海外でならよい　妻の座に影響なければよい　その
　時にならないとわからない　　その他（ ）
Q14．あなたは自分の婚外交渉についてどう考えますか。（1つだけえらぶ）
　　夫がしていれば自分もやってよい　　あり得るが家庭を壊さぬよう秘密に
　する　　その時にならないとわからない　　妻としてするべきことでない
　大恋愛で離婚覚悟ならよい　　一夫一婦は不自然だから適当にエンジョイ
　　すべきだ　　その他（ ）
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Q15．夫の婚外交渉について（買春ではなく）　（単数回答）
　　自分に絶対わからないならよい
　絶対に許せない（もししたら離婚する）
　　家庭をこわさない程度のものならしかたがない
　　その時にならないとわからない
　　自分を愛してくれなくなったのだと思いショックをうける
　　どこか自分にわるいところがあるのだろうと反省する
　　その他（
）
Q16．処女性についてあなたの考えは？
　　結婚に際して男が求めるものだから守るべき
　　結婚に際してはあるように見せかけるべきもの
　　処女性を求めるような男とは結婚しない
　　結婚するまでは絶対に守るべきものと思う
　　その他（
）
????
《あなたの性の歴史について》
Q17．月経について答えて下さい。
●初潮開始の年齢（　　歳）
●月経について知っていましたか。　　　はい　　　いいえ
●初潮の前に親から，そのことについて教わりましたか。　　はい　　いいえ
●はいの人は，どんな言葉できかされましたか。
　　（ ）
●初潮を迎えた時，親は何といいましたか。
　　（ ）
●あなたは初潮をみたときどんな感じを持ちましたか
　　厄介なものがはじまった　一人前になったと思い嬉しかった
　　知らなかったのでショックを受けた　汚らわしいと思った
　　その他（ ）
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Q18．男女の性器の差についてはっきり知ったのは何歳のとき，どんな機会に
　　でしたか。
　　　（　　歳のとき）　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
Q19．男性器についてどんな感想を抱きましたか。
　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
Q20．成熟した男性のエレクトした性器の実物をはっきりみたのはいつですか。
　　婚前のペッティングのとき　婚前性交で　結婚初夜で
　　結婚後（　年）して　その他（いつ　どこで）　（
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
●その時受けた感じ（感想）　（
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
Q21．性交についてはじめてはっきり知ったのは（　歳）のとき
●何で知りましたか。
　　友だちにきかされた親から　先生から　ポルノ的雑誌で
　　百科辞典で調べた　書物で　初体験でいきなり　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ギ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）リ
●どんな感想を持ちましたか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卜
　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
Q22．マスターベーションについて
●経験がありますか。　　　　はい　　　　　　いいえ
●はいの方は（　歳）位からしていた　ときどき　まれに　ひんぱんに
　　毎日
●結婚後も続けている　　続けていない
Q23．はっきりした性的興奮を自覚したのは何歳ぐらいの時ですか。
　　（　歳）位
●どんな機会に？（複数回答）
　　友人と性について話していたとき
　　ポルノ的ストーリーを読んでいるとき
　　映画・テレビでラブシーンなどみているとき
　　性的魅力のある男性のそばにいるとき（恋人でなく）
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男性のヌード写真や体をみたとき
男性器を目にしたとき
異性とキスしたとき
ペッティングしたとき
その他（
）
Q24．あなたはタンポンまたは膣洗森器が使用できますか、、　はい　　いいK
●自分で自分の子宮口に触わることができますか。　　　はい　　いいK
Q25．初体験は（　　歳）のとき
●相手はどういう人でしたか。（
●相手との年齢差（　　歳）
●初体験の相手と結婚しましたか。 はい　　いいえ
）
????
Q26．避妊について
●あなたはどんな避妊法を用いていますか（複数回答）
　　オギノ式　基礎体温法　コンドーム　ペッサリー　リング　ピル
　　避妊薬ゼリー・錠剤　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
●いっその方法を覚えましたか？
　　初体験以前から　一度妊娠してから　結婚に際して　結婚後　出産経験後
　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
●避妊について主導権をもっているのは？　　夫　　　あなた
Q27．中・高・大学を通じて，恋人ではないけれど少し気に入った異性の友人
　　についてお答え下さい。
●何人と，何をしたか。
　　　　，
　　　時代別人数したこ 中学時代・人数1高校時代・人数 　　　　　　　　一
手を組んで歩く
手を握り合う
キスをした ???
体を愛撫しあった
その他（　　　）1 」
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Q28．結婚前の性体験についてお答え下さい。
●性体験の伴う恋愛をしましたか。　　はい
●はいの方は何人と？（　　　　　）
●同棲をしましたか、，　はい　　　いいえ
●はいの方は何人と？（　　人）　期間（
いいK
? ?
）
Q29．夫はあなたの婚前体験を知っていますか。　　はい
●その時の夫の態度は？
Q30．婚前妊娠の体験がありますか。　　　　有　　　無
●有の方は何回ですか。　（　　　　　　）回
●その結果　　流産　　　　中絶　　　　未婚で出産
いい凡
Q31．酒外交渉の体験について。
●有の方は，結婚何年目ですか。
●どういうきっかけで？（
（
?
年目）
?
●どういう人と？（
●期間　（　　　　　年間）つづいた。
●それらについて罪悪感がありましたか？　　　はい　　いいえ
●いいえと答えた方　その理由は？（単数回答）
　　夫に対して不満があるから　　恋愛の結果とめられないことだったから
　　夫には関係ないことだから　　性交は自由だから　　その他（
））
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
●はいと答えた方　その理由は？（単数回答）
　　夫にすまないと思うから　　道徳的にすべきでないことだから
　　夫に秘密を持つのは気持のいいことではなかったから　　世間に知れたら
　　自分の立場がなくなるから　　夫に知れるとおそろしいから
　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
●夫はあなたの婚外交渉に気がついていますか？
　　いる　うすうす感づいているらしいが何もいわない　全く気づかない
　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
●甲子交渉の最中，夫との性行為は？
　　平気で続けていた　何とか続けられた　　かえってさかんになった
　　全くできなかった　　その他（
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
????
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Q32．あなたの行ったすべての性交の中で，最も大きな快楽を得たのは次のど
　　れですか。初体験　婚前交渉（具体的に）　（
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　結婚生活で（具体的に）　（
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　婚外交渉で（具体的に）　（
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
Q33．結婚生活の中で中絶体験がありますか？　　　有　　　　無
●有りの方は何回行いましたか？　　　　　　　（　　　　）回
《ご両親について》
Q34，ご両親の夫婦仲は？（単数回答）
　　男女の仲として親密　　さっぱりした友人ふう　　父はワンマン，母はつ
　　くし型である　　互いに無関心で好き勝手なことをしている　　父の影が
　　うすく，母が家庭を牛耳っている　　性格があわずよくケンカをする
　　その他（
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
Q35．あなたは（父）（母）（どちらかに○）と，性に関して話しあったことが
　　ありますか　　　　はい　　　　いいえ
●はいの方はどんなことについてですか？（複数回答）
　　赤ちゃんがどこから生まれるかについて　　男女の体の違いについて
　　月経について　　性行為について　　避妊について　　その他（
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
●それは何歳ごろでしたか？　（　　歳）
Q36．両親に性生活があることを知ったのは，いつ，どんなときですか？
　　（
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
●その時の感想は？
　　（
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
Q37．あなたは自分の婚前性体験について（父）（母）に打ち明けていますか。
　　はい　　　　いいえ
Q38．あなたは自分の性生活について（父）（母）に助言を求めていますか。
　　はい　　　　いいえ
●それはどんな内容ですか。
　　（
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　　　　一66一
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????? ? 。っ????? 、?????っ?」「…?」「?? ょっ??
?っ??? ???? 、 っ ?
???????。?????、?ょっ???? ? っ ? ?。?? ???????っ?????????????????」（??????????????????
????）??、 ????? 。? ?、???????ゃ?ー ー??????。 ?? 。
■亀
■■
～
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●
，
’
一r?????
??????????
曇r
?
??
瞬
??????、???、????????? 。 ー ???? ? っ??、??? ????? 、 ???? 、 ? っ?? っ 。??? 「 」 、?? ー 。 、?? ? ? 、 ??? ? 、??? 。 、??? 、 、?? ? 、??っ ? 、
????????????
???????、???????、??、?????????? ????、 ? 。???????? ????、?? ?? 、 ー??、?? 。????? 、 ????????。?? ? ??? 、 （ ュ?ー?ョ 。 っ?、 ? 。??? ? ? 、 、??? っ????? 。
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?、?
????、????「????、?????? 」。 、????????? ? っ?。 ??? っ っ っ 。?? ? ? ? 、「???、??????」?????。?
?、? 、 、 、 、?? ? ? 、??? ???????? 、 っ ? 。?? ?? 、?? ?ー?ー ー っ??? 、 ???。?? ?ー 、?? ? ?? ????。??、 ? 。???、? ? 、?、? ? ? 。??、 っ 、?。??? ? ??、?? っ?。??、??????
???。??、?ー??????????、????ー????????????。??????、 ? ? ?． ???、?? ?? っ 。??? ??????? 、????? ??????? 。 、??、っ?、????????????????????? ??。
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●
●
9
??ー
?
????????????
愈
??????????????、?「????? ???? 」 ? ????? ??????? 、 ??????????? 、?? ? 。????? 、 っ ?ー?????? 、? ??? 、??? 。 、??? ー?? ょ 。??? ? ? 、
???????????
???っ????????????っ??????????????????、????? ょ 。?? ?ー ー 。?? 、? ． っ 、 、?? 、 ー??????? ? ?????。??? 、 、?? っ 、 、????? ? ?、??? 。 っ 、?? ??
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○、
??????、??????ー?????
????????、????????????? 。????????????
?? 、??。?っ??っ?? 、????? 、 ??? 、 ???っ ? ? 、?? ? 。??? っ?? 、??? ? 。 、?? 、?、｝ ??? ?? ?? ??。?? ? ???、 ? 、??? 、??? 、??? ょ 、 、????? ? ょ 。?、? ? 、???? ?? っ ょ 。
??????????、??????っ??? 、 ??｝?、 、 っ?????????（ ?????? ???? っ? ょ 、?? 、?? ッ? 、 っ??、?? ? 。??? 、????? ??。???】?。???っ? 、 、?? ? ?? ?????? 。 ?? ?????。
?
【
?
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?????
「????????」???????????????????「??????? 」 ?? 、 ?????っ????っ????。????、????????。????????????? 、 ? 、
?? ? ? ー 。??? 、 。?? 。 、 、 、??? ? っ 。
????????、?????????、?? ???????。??? 、??? （ 、? ?）????? ? 「 っ??? 。 ? 」??? 。 、??、 。 っ?????、 ? っ 。?、? 。 、???? 、 。??、 ? ー??? 、 。??? 、
?????。??、?????、?????? ? ? 、?????、???????? ??? 。 ??????? 。?? 、 ? 、 、?? 。 っ 。?? ? ? 。?? 、 ?、?????????。?? ??。??? 。 、 っ?? 。 。っ?????、???っ??、?????
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っ??、??????、????????っ?? 。??????????????。?????? 。??? 。??????????????。???、 ?。 。 ー?。 、???。 ?? 、?。??? 、 ?、 、 ? 、????? 。? 、 っ??、?? 。???っ??、????????。???????。??、 ??? ? ??。???、? 、??? ? 。 、???っ???、 ?っ??、 っ 。 、??? ? っ?? 。 、 ? っ 。??? 、 っ
???。??????、???っ??????っ? ? ?。 ? 、??? 、? っっ?、??????????っ???、??っ? ?。 ??????っ??? ?っ 。 、?? 。?????
????????????
????????、????「 ? 」? っ??? 、 ????????????っ?。 ??????? 。 ? ??、 ? っ?
（???）?????????「????
??っ ?」 ?っ??? ??。 ? 、??? ?? 、??? ? 。 、 ?
????????????
噸
??????????????????????????????ー??????????????? 。 ーガ
ク
???? ???????? ー ???? ? ? ?
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???????????っ?。?? ???? ?、??????? ? 。 っ??、 ? 、 、?? 、 …???。 、 ー ???? 。?? ??????、? ?????????っ?。??? ???? 、 ?? 、????? ? ???????、??? ? っ????? っ 、??? っ?。 、??? 「?? 、 ???? 」? っ っ っ 。????? 。 、?? 、 ? ????? 、 ??ー??。 ?? 、 ．?? 、
????????????????、???? 。 ??、? 、?? 。 ???「?? 」 「?? ? 、 」??? ? 。
?????????、??????????? 、 ? 。?「?」 、?? ? ??????。??? ?、 ? ?????? 。
??ー??ー???ッ??????????〜っ、???? ?
?っ ??。??? ? 、 「?? 、 、??? 〜 ??」??っ 、「〜?? 「 」? ?。??? ……? ????。 （ ?? ?? ? ）????????＝
???????????????
????????????
??????????
?????
??????????????? ????????」?? ?????
?????????
???、? 、 （????? ） ー ョ?? っ 。
「?????、???、????????
???????……」
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????、?????????、????…… ょ ? ???…… っ? 、 ????????…????????? 。????? っ 、????? ??。??? 】?ー?? 、??????? ?。????? ー 、 ? ?
ー????????、???、???、????????????????、????? っ 、 「??」 。?? ? ……??? ッ? 。 ー?? 、
「???」????????。
????? ? っ ｝ 、?? 、 ????
??????????????????（??）??????? ??????????? 。??? ???? 、 ??? ? ??? ー っ??。 ? 。??? っ 。 ????、?? ??? 、?? ? ?、 。??? っ?? 。 ー??。 ???、 ? 、 っっ???。???????、???????、?????っ?? 。? 、???。? ??? 、 ?? ???
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??????、???????????っ???????っ??? 。?????、???????????????っ?? 。????? っ っ っ 。??? 、?? 。??? ? ??? 、 ???? ? 、 。?? っ?? ? ? 。
???????????????????????????。????????????? 。??? っ 。?????????? ? 、?? 、 、???? ? 、 、 ．?? 。 ? 、??????っ?? ?? ?????っ?。
「???」????
????????????
???、??????（?????????） ョ???? 、????、 「??」 ? 、 ョ?っ?、? ?? 。??? 、??? ? 、?? ?? っ 。 、「???」?、?????????、?
????? ? ? 、????? 、??。?? 、?? 、?????。 ? （ ）?? 、 ? ??、?? ??? 。っ????、??????、?????? 。 ? ???? 。 ??「 ?」? 。
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???、????????????、????? ?、?? ????、?? 。?? ? っ 、??、 ? ー?? ??? 。
??
???????
????????????
?????「???」??????、??????????????????????? 、?? っ?????????。????????????????? ???↓ ? っ???????。???? 、?? 。 ょ 、??? ????ょ 。?? っ 」?? ? 、 、??? ??? ． っ ? 、????? 。??? っ??? ょ 。?? 、??? 、?ょ? 。 ?
??。??????????????????????、?????????????ょ??。 ? 、 、?? 。 ???ょ 。?? 「? 」????????っ???????????、??? ?っ 。「??」??? ? ??? 、? 、 ? ? ??? 、??? 、 ? ? ??? ??。????? ?????? 「?? 。 ッ??」 ょ 。???? ょ 。?? 、??? 、????っ ? 。 「?」 「? ? 」 「?? ?」 ． 、?? ??????? ????? ? 。 。
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??????、?ッ?ッ?????????? ? ? ? 。?っ ?、???? ???、?? ? ????。?????????? ??、 っ ? ????、?? ? 。?? ?「 ????」?、 ? ????????? ? 、?? ?? ? 。??、 っ??、 、??? ? 。「????ッ????」?、??????
???っ ?、 ??? 。?? ???? ???ょ 。
「???」?????っ????、?????? ?? っ ???、?? ? 、
???、 ???? ょ 。
?????????
????????????
???????????、????????? ?、??????? ?。????? ???????? 、 、 、??????? 、??、 っ??? ? 。??? 、??? 。? 、?? 。 、??? っ 。 、??? 、????? 。 、??? 、??? っ っ 、?? 、 。??? ? ? 、?? 、
??、?????????????????? 、??? ? 。 、????? っ 、 ????、 ?? ???????、?? っ っ 。??? 、?? 、 っ??。 ??? 、?っ?、? っ 、?? 、???。? 、 ???? 、?? ? 、?? ??? ? ? 。??? 、 ?、?? っ??? ??? 、 っ????????????、????、???? ー?? ?、?????? ??
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?????????……??????????????????????、?????? 。?? 、??? っ 、??、 ? 、 、??? ? っ??、 ? ????っ??、???? ? 、??????。 ? ゃ 、 っ?? っ?? ?、 。??? ャ?????? ????? ?? ??? ャ 、 、?? 、 ? ??、??? ???、? ?っ 。??? ? 、?? 、???、? 、 っ?? ゃ （ ? ） 、???っ?。??? っ
??、??ャ??ャ??????、?????????、??????????????っ ? ? ? 、 ??? ? 。 っ 、?????? 、 っ 。?? 、 っ?、? ??、 ー??っ?。??、 ??????????っ? ? 、? ? 、????? ???? ? ? っ 。??? っ 、?? ? っ 。「??????????っ???????
??? っ 。 、?? 」?? 、??? ……、 、??? 、 、?????????????、?っ? 、 ? 、?? ? ?? っ ? ー 、?? ? 。??? 、 ?
???、?????、?ィー??ー?、???????????????????。?? 、?? ? 、? ? ???? ? 。 、????? っ 、?? 、 っ ……????? っ 、?? 、?? 。
???、????????????、??
??、 ??? ? ? 、?? ?? ? 。????、 ???、 ? ? 。?、 ? 、???、 、??、??? ? ッ?ュ???????????。??????? ??? 、
??? ??、???。? 、
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??????????????????、?????っ??、????。?? ??、 、??? っ ? 。 、????????????? ??? ? ???? ????????ー、 、 ??? 、 っ 。???、 ? っ?、? 、 っ?。 っ ? 、 っ?? 、? ? 、 ????? ? ? 、????? ?? 、??? 、 ?っ???。???? ??????
????????????
???????? 『?』? ??????「?」?、???? ??????????????????っ? ??
?????。
「?????」????ー???????
?「『?? 』 ???????????、????? ?? 、 ???? 。 ??っ???? 、 ? 、っ???????? 。 ?????? 」?? ? ?? っ 。?? っ ???? 、?? っ 。?? ?? ???? ????っ 。 ????、? 、??????????っ?、????。???、??「 「 」?? 、?????。? ? 、 ??ー 」 ? っ 。??? 、??? ? ? 、
?ー???????????、???。?????、?????????、????? ? 、??? ? ? 、????? ? ??????? ? ?? ?? 、??? 、??? っ??。 ? っ?? ? ー 、????? 。??? 、?? 、（?）???。
??? 、 っ????? ? 、?? 。?????、?????? ?っ???。?? ??、 ? ??????? っ? 、??? ? （ ） ??、 。
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「???」???????????????????
????????、?????????????????????。??????????????????????ょ??。??????????、????????
????? 、 ???? ???? ょ 。?? ??、 ???????? 、? 、??? っ?、? っ??? ? っ?? っ 。??? ? っ 、 っ????? ? 、
??、?、????????????っ???、 ? ??? ?? ? ???? っ?? ? ? 。??? っ 、??????? ?? ? ???? 、 ?、?? ??????? ?、?? ?? 。?? ? 、 ??? ? 、????? 、 っ?ゃ? ?ゃ????? 。??? ? 、?? 、???????????????????
????????????……。??????、??????????????? ?????????? 、、? ??????? ?、 っ??。???????????? ?????っ ー （ ャ???????）??、????????? ゃ?????。 ? ???ー??? 。
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???????????????
???????????
??????????????っ?????っ???? 。 「 、 ?『???』 ??? 」っ?。?ょっ?? 、「???????……」???????ー??? ? ? ?。 ?、?? 、 ???? 、 ?「 」??? 。 、? 、 ??? ?? ?????? 、 ???? 。?? ??「?っ?」?「??????」???? ェ
???????、???????、???
??????っ????????ー???
??????????、?? 、。??????????っ??????、????っ ?、 ??????。? 、 ????、 ??????? ? 。 （???????? 、?? 。 「? 」 ???? 、 っ ? っ?? 、??? っ??? ??????。 、 、?? ? 。「???」??????????????
???????????????……）???????????? ???、?ょっ ッ ゃっ 、 ?????? ?? ょ 。??? ?っ?????、????ー??ー??????????? ?ょ 。
???????????
????、???っ? 「 」?? ? ? 。?? ???? ?、? ???、???? 、 ???? 、 ? 、???? 「 ? 」 ??、 、? ?????? 。
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????????????????????? 、「???? ??」???????? 、??? っ
「???」?、??????????????「?? 」
?? 、 、 っ?? ?っ 。???、 ? 、 っ 、?? ??↓??、?? ????
?「???」???????????????。??? ????????ー??? 、?? ? ???? ?、 ???? 。?? ????、???????????? っ?? ょ 。 、?? ???? ??っ ?? 、 「 」 ???? ? ょ 。 、
「??????」、「????」、??っ??
????????、???っ????????、?????????っ??、????? 「 」??、 ? 。???、 ? 、 、?? ?、??? ? っ??? 「 」?ょ??。?。「 」?。? ー、 ー
一140一
?
／
?
?．
?
?．
?
????????????
?????????????????????? 、 。?、 ??????????ょ??。??????????、????????
????、 ??? ?。? 、?? ?? 。
??????? ?????? ?。 「 、 ?」????? 、 っ ? 。
?? 。???????????????????????????????? っ 、 、 、???? 、 ゃ ??? ? 。????? 」??? 。 ???? 、? 、?? 。??? 、 、??。?? ?? ???
（?????????????）????
???。?? ????????????????、? ????、?????????? ? 。
??????????
???????????????。??????????っ????「???????、 ュー?? ?????????????????????っ?????、???????? 、 っ??? 、 ↓????。?? ? ??? ? 、??っ?? 。 「?」 ? っ 。 ??。??? 、 ? 、
??????????????????。?? 。 、?? 。???、 。 っ?「??」??? ?? 。
（???????）
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?????????????????????。?（ ）?ャ?ー ッ?????ー?（?????）??? ?? ? 、????、 ?? ? ー???
?? 。?????（ ? ）?? ャ （ ? ）?? ? ? 、 、??? 、 ー?? 。?? ?ー（ ）??? 、?? 、 ． 。
?????（??????）
????? 、 、 ? 。????? ゃ （ ?）?? 、 ゃ
????ー?。?????????????? ? ? 、?? ? ? 「?? 」? ? ? 。???ー ー（ ）?? 、 、 ? ? っ??ょ ? ????。 っ っ ゃ ???? 「 」 。?ー? （? ）??ー? ュー??? ???? 。 ??? 。??? っ 、?? 。?ー???ー? 。??? ??? 。?? 、 、 、 。
????????「? 」??? ?????????っ ?。 ???、 ? ????ー? ? っ っ ゃ??、 ー ? ??? 。???? 、?? ?? ? 。?? ? ? 。?????? ? 、??? ???? ｝ 、? ? 。 ???? 、?? っ?? 。? 。
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?ー?????
????????ー??「??????????????」?（??）??。??? ? 「??????????????」?????、???? ? ??、 ? っ??? ? 。??? ??? 、??? ??? ?? ??? ? 、 ー ー 、「????」?????????。???
??? 、????? 、????「 」 ? 、?????っ?、? ?「 」?? ? っ ??????。?????? ? ??? 、 ? ー?? ??、??? ょ 、 ょ 。??? ???? 、?? 。
??????????????、???????? ??????????、??????? っ 、??? っ?? ?? 。????? （?） ょ? 。??? 、?。?? ???? ????? 、 「?????」 ?? 。??? （ ）?????????????? 、 。?? ? ? 、??? 。 ???? 。?? ? 〜???
????（???）???? ?????????????っ????、?? ????????????? 。?? ?? ???、? 。?（ ? ? 、?? ?? ）?〈? 〉?? ? ??? 、??ュ ?ー? 。?? 、?? ? ー?? ? 、??。??????、?? ? 。
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?????
??????????、???????????????????。??????????????? っ 。??? ???? 、??????? ?????????? ?、 ーー? 。??? ー 、???? 。?（?）?? ? ??、 ???? ??? ?ー ? ?? ?? 。??? ?? 、 ? ??? ? 「 」?? ?? 、??? ? ??、???? ? 「 」????? っ 。
????????????、???????????????????????、???? ???? 。?? 、?? ??? ッ ．っ???????ッ???。???????、??? ? ッ??????????????。 「 ? 」「????? っ ? 」????? ? っ ゃ 、????? ?? 。??、? っ ?っ????。
????? 「 」
「??????????」 「 ???
???? 」 「 ???」?「????????????」、?? ? ????。? ?ー?? ? 、? ー??? ? 、?? 。?? ???? ? ????。?????ゃ 。 。
?????．??????????????????????????????????????。????????．?????????????????。???
???????????????????????????????????（???????????）???????ー???????．???????????????????????（?）?????????????????????????????????????????
す　1ですハロ．
???????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????。? 、?????????????。
???
??
???????????????????????????? ー 、? ? 。?、 。 ??????
????? ? ? 。 ?????????原???■■齦C
???
???????????????
??????
??????????????????『。。????? ? ? ???? ? ?????? ㌧ ー ィ ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????、???????????????????????????????????????????????
1
わ
YN
vSs
???
?????????（???）??
?????????????
???
懸
????????
???????
????????????????????? 、 、? 。 、? ?っ????、????????????、??? ?? 。 ??
??
????????
?? ? ??? ?? ー? ??????????? ?? ?? ッ ? 「? ? ? 」? ? ?? 。? ????? ??? ．? ? 。 、? ??? ー っ ．、??? ???? ??? ．．? 、 ? 、? 、? 。
? ? ．???? ?? ??????ッ?ー?? ?????? ???? ? 、?????現? ? ー ???? ? 、?? 。
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